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ABSTRACT 
Sakaran Dandai merupakan pemimpin politik berpengaruh di Semporna. Beliau menjadi 
Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Semporna sejak 1967 sehingga tahun 1994 dan 
Ahli Parlimen Semporna sejak 1974 sehingga tahun 1990. Dalam tempoh masa 
berkenaan, beliau bukan sahaja mampu mengekalkan pengaruh dan kuasanya dalam 
politik Semporna, malahan berjaya menjawat pelbagai jawatan tertinggi politik di 
peringkat negeri dan persekutuan. Setelah dilantik sebagai Tuan Yang Dipertua (TYT) 
Negeri Sabah pada Januari 1995 dan bersara dari politik, anak beliau, Nasir Sakaran 
dipilih menjadi penerus legasi beliau. Nasir Sakaran menjadi ADUN Semporna pada tahun 
1994. Walau bagaimanapun, pengaruh Nasir Sakaran tidak konsisten sehinggalah beliau 
kalah dalam PRU-14 pada tahun 2018. Kekalahan ini menyebabkan berakhirnya 50 tahun 
legasi kepimpinan Sakaran Dandai dalam politik Semporna. Justeru, objektif utama artikel 
ini ialah menganalisis perkembangan kepimpinan legasi Sakaran Dandai dalam politik 
Semporna serta sebab legasi kepimpinan tersebut gagal dipertahankan pada PRU-14 
tahun 2018. Bagi mencapai objektif ini, kaedah penyelidikan perpustakaan dan temu bual 
dilakukan. Kaedah penyelidikan perpustakaan dilakukan dengan merujuk sumber 
sekunder dalam bentuk surat khabar yang diperoleh di Arkib Negeri Sabah serta sumber-
sumber sekunder lain seperti jurnal dan buku yang diperoleh di perpustakaan universiti 
dan negeri. Temu bual digunakan bagi membolehkan usaha dokumentasi fakta yang tidak 
terdapat dalam bentuk penulisan diperoleh. Melalui analisis dan kaedah penyelidikan yang 
digunakan, kajian ini mendapati bahawa legasi Sakaran Dandai dapat dikekalkan selama 
50 tahun disebabkan kepimpinannya yang masih dianggap signifikan bagi pandangan 
masyarakat Semporna. Walau bagaimanapun, legasi berkenaan tidak kekal relevan 
sehingga 2018 disebabkan ciri-ciri kepimpinan beliau yang tidak diwarisi oleh legasi 
kepimpinan selepasnya selain berlakunya perubahan ciri-ciri politik semasa menjelang 
PRU-14 di Sabah. 
